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朱天文、沈従文との〈めぐりあい〉
 
──侯孝賢の自伝映画
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ダレル・ウィリアム・デイヴィス
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侯孝賢が台湾百年史映画を創るとき
 
──
『百年恋歌』
における歴史の記憶
 
 
藤井省三
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侯孝賢の『悲情城市』
 
──国内外の文化大使
 
 
ジェームズ・アデン
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二十年後から『悲情城市』再考
 
──音声・映像・時間・空間
 
 
陳儒修
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パリの長境頭
 
──侯孝賢と『レッド・バルーン』
 
 
張小虹
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侯孝賢の「記憶」との対話
 
──『珈琲時光』
 
 
ミツヨ・ワダ・マルシアーノ
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時の鳥瞰
──侯孝賢映画の時間性
 
 
盧非易
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